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DIARIO'
Tom ,o ID.-Pág.· 885
. n'EL.
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
El IDnistro de ll\ Guena,
JOSÉ LÓPEZ DOMíJ'i!GUEr;
ABONARES DE CUBA
7: SEaCION
Circula,'. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio
de Ultramar, de 7 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto perla Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en sesión de 26 de junio último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien di5poner: 1.°, que se caduque
el crédito núm. 94 de la relación 86 de abonarés de alcan-
ces y ajustes finales correspondientes al segundo batallón
de Orden Público (D~8ueltoJ, importante 182 pesos de ca-
pital y perteneciente á Casimiro Leiva Soriano, por haber si-
do reclamado fuera del plazo legal; y 2.0 , que se reconozcan
á favor de los causantes, los 176 créditos de dicha relación
números 1 á 78,80 á 93, 95 á 14.3 Y145 á 17~, después
de hachaR las siguientes rectificaci<mes, ocasionada:3 por
equivocaciones padecidas en el cómputo de intereses: Señor.....
cuyos 176 e réditoB, con las menciar.adas rljctifi~('i.011os, ;,;
cieuden á U3.304'41 pasoE por el capital rectifiGf.do dil ]('8
mi¡¡mos, y á 3.126'34 por los interes€s devengados, en jrm
to á 21.4.80'75 pesos; de cuya cantidad deberá abonarse á los
interesados el 35. por 100 en metálico, ó sean 7.499'86 per:OI">
con areglú á 10 dispuesto en el orto 14 de la ley de 18 de jn
nio de 18>90 y reall,..1.ecreto de SO de julio de 1892.-Do real
orden lo digo. á V. E. para los efectos correspondientes
acompañándole. en cumplin:liento de lo preceptuado en ks
articulas 22 y 24 de'lainstrucción de 20 de fe.brero de 18Dl,.
un ejemplar de dicha. relación -con los docuroent()s jnstifi
cativos de los créditú!!1raconocidos y del caducado, bXGept•.1
los abonarés y ajustes l'ectificados, para que pUtidnu haw~'r'
se las publicaciones á que la misma instrucción !'e re.P.erü;
y advirtiéndole que, cQn esta fecha, se orden¡, 9. le. Direc-
ción General de Hacienda de este lIfinisteri':'J, que :facilite á
la Inspección de la Caja General de Ul!;;ramar los 7.499'86
pesos que n~cesitl'l.para el pagn (l.é los créditos reco!!Ocido$.»
Lo que de la propia real. orden traBlado á V. E. ]lata
su conocimiento y dem:}:s eÍect;:¡s; d(jhiel1do darso la mayor
publicidad posible l\ dicha relación por los Capitanes gene-
rales de Ultrama:r: eu los periódicos oficiales de sus distri-
tos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja
General de Ultramar para que la relación citr.da se inserte
en lús boletines oficiales de las provi1ll.cias, crJn el fin de que
llegue á conocimiento de 108 interesados. Días guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de agost~v de 18~4.
Ló"/EZ DOltíNGlJEI
~- .::=:==:::::.:::==:.::...:..-~~~::=':-='~~
-
..,-
Número Capital 1 Intereses TOTAL gr, POI' 100
de rectificll,(to
-
- -
-los créditos Peoos Pesos Pf!Jf).q Peros
8 50"06 10'01 60'07 21'02
\} 124.'47 2'48 126'95 44'43
35 14-8'51 » H:.8'5·:l: 51'~8
40 '20'57 2'67 23'24 8'13
82 168 » 33'60 201'60 70'56
103 182 » 3'64 J85'04 ()4'$)7
124- lOS'56 19'54 128'10 4 H¡;T.... "k'
128 l75'3~ 3Hí6 ~OG'94 7~~;.;12
• 129 41'47 0'41 4i'88 :t~',:\D5I 143 34'81 5'91 40'72 11':::ií
145 lB8 » 25'20 19R'20 6N;;?
148 26'65' 6'66 33'31 H'ü;'
-
hURtA CRISTINA
REAL DECRETO
P ARr.rE OFICIAL.
En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gadaDon Santos Asbert y Laguna, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del dia diez y ocho de abril del
corriente afio, en que cnmplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil ocho·
cientos noventa y cuatro.
886 8 /\gosto 1~4. D. O. nl1m. 170
--
-qP'?S"lR
" ! ..~~¡' LíQUIDO~ ! IMPORTE IMPORTE TOTALdel capital rectificado total de los iuteresee á percibir al 85 por 100
I :\ollll.rcr¡ de los intcresados del capital é interese.S' I~ -
~ I Pesos C-cnts. Pesos Cents. Pesos CE'nts. PE'SOS Cente.
-
1 Mutíufl Aguilló Pérez ................... 143 fl3 :l8 78 172 71 ro 44
2 Angel Acehnl Canal. .............. ¡ •••• 71 47 l) II 71 47 25 01
:l HME'ndo Alvart'z Ctlrballido..•••••••.•.. 57 86 13 30 71 16 2i 90
4, Ramón Aguado Andrés .•••.•••••..••••. 84 84 ~ » 84 84 29 69
5 ,ilnHll.-l Agllilera MnrtínE'z •..••••••••••• 182 » 43 08 225 08 7R 98
Ú .To~é AlonRo i:'u{,rE'l': ....••••••.•.•.•••..• 182 » 43 68 225 68 78 ~8
7 Gllhl'iel Argudo .i)lorE'no .•..••••.••.••.• 62 62 14 40 .. ~ 02 20 95./
8 lillUrid ~\ngel Esturiquí. ..••.••••••.... 50 06 10 51 60 57 21 19
() .1l1lián BurrPÍro Ménuez, •••...••.•.•.••• 12,1 47 1 24 125 71 i3 9\1
10 .fosé I3('fiS Escabia..•.••..••••••••••.••• 58 39 » » 58 39 20 43
11 Juan Benito Sierro ........................ 90 » 3 60 9a 60 32 76
12 1!E'gundo Bercero Solanas............... 58 04 » » 1i8 94 20 62
13 José Borrás Pujo!. ..................... 49 29 » 98 50 27 17 59
14 Antonio I3elmonte Quijano............. 152 97 4 5R 157 55 55 14
15 Cecilio Bujedo Medina................ ' 89 ü6 16 92 105 98 37 09
16 Camilo Bonet Sánchez.................. 108 » 1 68 169 68 59 38
17 Vicente Bel Tena..... " ............... 144 75 'l- 23 101 (l8 ii;) 19
IR José Carrasco JIr1ufioz .................. 116 13 11 131 127 70 44 '72
19 Mauricio Campillo SOlís ...•..••.•.••••. 182 II 49 14 231 14 80 89
20 Juan Carner Cervera .••.••.••••..••••. 61 82 16 69 78 51 27 47
21 JoaquinCuevas Pérez ....•..•.••••••••• 67 :~o II » 67 30 23 55
22 Francisco Constantino Expósito •••••.•.. 73 05 16 80 89 85 31 44
23 Antonio Cobarro Gómez .......................... 54 6.5 9 83 64 48 22 56
24 AnsE'IIllO Callejas Grijalvo•••.••.••.••.. 199 62 25 95 225 57 78 \)4
25 JJJsé Oantero Hodriguez...•.•.••.••••••. 146 37 39 51 185 87 65 05
26 José Corral Páez•.. , ................... 138 20 34 55 172 75 60 46
27 Lucas Calderón ::\Iartinez.•.•..•.••.•••• 169 69 45 81 215 50 75 42
28 DioniBio Conde Martín•••..•••••••.•••. 145 59
"
)} 145 59 50 95
29 Juan Chavero Camacho................. 99 84 26 95 126 79 44 37
30 Juan Chumilla Torrecilla ............... 73 70 » » 73 70 25 79
31 Fulgt'ncio Castelao Carballés.••••••••••• 115 44 31 16 146 60 51 31
32 Eusl'bio Díaz Nonides ...•••.•...••.... , 59 35 16 02 75 37 26 37
33 Ignacio Diago Miranes .••.•••••••..•••. 63 \)9 12 15 76 14 26 64
34 Joaquín de Dil'go Revuelta .••••••.••.•. 66 71 16 01 82 72 28 95
3.') Juan Domínguez Blanco ................ 148 54 1 48 150 02 52 50
3a Santiago Diez Martínez•.••••...•....•.• 45 30 5 43 50 73 17 . 75'
37 Jo¡;:é Esteve I,ópez ..•.•••••••••••.••..• 11 8n 2 85 14 74 5 15
38 Cel<"stino FerIer Jarrió •...••••••••.•••• 279 62 75 49 355 11 124 28
39 1!alvRdor Furriol Gilabert...•.•...•••••• 1'11 53 8 12 109 65 38 37
40 JOfé Figueroa García........ " ......... 20 57 lt l> 20 57 7 19
41 .JosP. Fernández Pérez.................. 175 18 21 02 196 20 68 6'1
42 Gabriel Fraile Calvo ................... 83 60 ~ » 83 60 29 26
43 Juan Fl'rnándt'z González.••.••••.•.•••. 25 69 5 90 31 59 11 05
44 i\latÍus Fernández GarcÍa ••••••.••••.•.• 273 07 73 72 346 79 121 87
45 Guillermo Fons Ribó ••••••••.•..••.•••• 118 I 97 32 12 151 09 52 88
45 Fructuoso Fernández Hernández•....••. 189 1 61 43 61 233 22 81 62
47 :Juan Fernández Martínez............... 39 17 » 78 39 95 13 98
48 Andrés Fernández :r.-hutfnez••.••••• , .•.. i3 43 l) » 43 43 15 20
4\) )¡¡~nt'l FernlÍndez DÍez ......•••••.••..• 38 30 » » 38 30 13 40
50 Antonio Fernández Fernández....••..•• 54 09 14 '76 60 45 24 30
51 AnVmio Fernández Mas .•••••••••••••.• 92 88 1\) 50 113 38 39 33
ií2 José Fernánd~Fernández•••..•••••.••• !l5 30 2ií 73 121 03 42 36
53 Antonio Fabregat Paehet .•••••••.••.•.• 268 76 72 66 341 32 119 40
64 _Benito Jiménez Gurcia......•..•..••.•• 318 29 85 93 404 22 141 47
fíIi Bi~s Gallpgo Kavallas........... o ...... 83 20 ~ :; 83 20 29 12
56 .José Jiménez Cual'vo .••••...•••••.••••. 246 51 66 55 313 06 109 57
57 Jo~é Gó.mez Salvador................... 64 41 17 39 81 80 28 63
~ Manuel Jiménez Barrero. ........... .o" 7' 64 » 76 8 40 2 94
'"
(':-:"!o" González .i)1E'ndoza.. , ............ 115 24 2 30 Il7 54 41 13J.,'
roo .(~\1j::t~n Jerónimo Expósito ............. 21 11 5 06 26 17 9 15
el l.1u:m (\(\ r);o~ Guardia Garda •••.••••.• o 105 37 21 07 129 44 44 25
·:2 ¡1': U~lJ!I;O Gl'Tlzál..z Fraile ..•. o •••••••••• \)9 11 24 70 123 87 43 85
!;:; i:en.igio Gon~!!.lez Il0rnández••••....••. 186 70 Ji » 186 70 61) 34
(H jL3TCOSt (~Ut'rTOl'O ~Jartfnez,. ....... ~ ........... " 120 12 \) 60 129 72 45 40
úb Alltouio .Hlllén.·z Manj6n••••••••...••. · 116 04 29 01 145 05 50 76
(jü 1\1ateo Gutiérrez Soto ................ · .. 71 45 15 '11 87 16 HO 50
ü7 Pablo Goñi JIilnnál'riz ................. o 39 U4 7 90 47 44 16 60
(j~ Pecho GÓlllez MartÍllez ...•••.•••••...•. 182 » 30 94 2]2 94 74 52
69 I!-dipe Garcfa Moreno .....•. o •••••••••• 177 16 28 34 205 50 71 92
70 :\1ariano GarCÍa Marcos................ ' 129 79 » » 12\) 79 45 42
71 Juan Gallardo Pérez•.•.••.•. -•..•• -••• ;. 105 42 l' 05 106 47 37 2(\
72 ,José GarrÍa FerrlÍndiz...•....•...••••• 278 79 68 64 337 33 118 06
GaElpar Gil Sánchez •. o ••••••••••••• •• ••
,... 6ü 75 06 26 447~~ 10 » :;
74 .ro~é Galflboa GarcÍa ......•••••..•..••. 180 !l5 25 33 206 28 72 1!l .
75 Santiago González Lozano •••••••••••••• 67 19 18 14 85 33 29 86
7(\ Pedro d0 Gracia Artigas ..• -•... o ••••••• 122 23 30 55 152 78 53 47
77 José Gil'ber Montaner ••••••.••••••••••. 151 98 24 81 1.76 29 al 70,
78 Juaa Garcia Naval·ro •••••••••.••••••••• 42 32 » » 42 32 14 81
79 José Galindo Martfnez.•••••••.•••••••• 116 33 l> » 116 33 40 71
50 Julián García Alonso ••••.••••••••••••• 71 l;l7 2 87 '74 84 26 1!l
-
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- I!2l JJíQUIDO¡:l- IMPORTE IMPOR'l'E TOTAL á percihir nl 35 por 100a del capital rectificado total de los intereses del Clll>ltal é intereses
'"3 Nombres de los interesados¡:lo
'"
Cellt:J' Pesos Cents.
o
Cents. Pesos Cents. Pesos... Pesos¡:lo
\
-
"
-'"
!:l
--
49 14 231 14 80 89Rafael Huerta Huerta.•••••••..•••••••• 182 »
71 1481 168 35 28 203 2~Toribio Ibáñei: del Olmo.•••••••••••.••• »
:;':l: 4082 54 !J1 14 82 (1) 73Ramón Iglesias Figueiras..•••••..•••••. i 2683 1G~) , J8 8 73 117 91 4184 GemIdo Yurrita Castañeda ............ ,
-,\'1 M 9 06 42 62 14 91José Julve Guardiola ................... vi)
4585 44 17
"
» 44 17 1586 Manuel López Pérez..•••.•••••••.•••.•.
41 53 1) 96 51 41) 18 0287 :l\Iartín Lozano Santos .•...•••••••.•. '"
!jí) ~.b 11 73 101 97 35 6888 Nicolás Losada Becerra ••.••••••••••.•••
180 51 36 10 213 61 75 81.89 Manuel López Rivas........•...••....•.
8·1 . t).) 2" 03 101 86 37 7f¡José Losada Martínez ..................
.'"00 (jO 20 16 25 76 4tí 26 7501 Florencio Latona Martínez ••...••.: ..•.
84 82 1 60 86 21 30 17ll2 Poncillllo López del Caro........ . ••.•.
141 51 38 20 179 71 ' 62 891:13' Eugl'nio Lapáda Cardin•••.•.......••..
lR2 » » 182 » .~ ,63 70M Casillliro Leiva Soriano..•..•.•...••.••. »
78Anfonio Martínez Iglesias .••..•••....•. 147 88 30 92 187 SO 6595
36 55 9 86 46 41 16 2496 Ralbón Martín Jiménez .•.•••...•..•.•.
\JO' O \JO 108 90 38 11Juán Monllán Sesé.•••....••...••••.••. »97
184 68 38 78 223 46 78 21!l8 Grl'gorio Martínez Saavedra..••.••..•...
87 64 18 40 106 04 37 1199 Silverio Molinero Camarero .••..•.• ; .• ,. I 7 14100 Marcos MendinaAdelina.•••••••..•..••• 16 08 4 34 20. 42101 87 1 01 102 88 36 »101 Cristóbal Martín Jiménez.•••••••••••... 48 17 11 98 59 34 50102 Domingo Mariño Soteliño.••••.•.•••.••. 81
182 1 82 183 82 64 I 33103 Agustín Macías Sánchez................ »63 65 25 34.13 98 122 14104 Ildefonso Medina Izquierdo .••••••••••. 283
127 88 1 27 129 15 45 20105 Severiano Melo Martín ...••.....•.•....
Juan Morales Vinue8a....•.•.........•. 64 60 14 85 79 4,:> 27 80106
107 Francisco Marchal Gómez •.•••• o••••... • 68 38 6 15 . 74 53 2f) OB
108 Braulio Martinez Garda..•..•••••••. ; .• 71 50 » » 71 50 25 02
109 Antonio Muñoll Vicedo .•.••.•••.••.•.•. 88 ) 21 12 109 12 38 19
110 Pedro Martín Santos •••••••••.••...... 126 71 34 21 160 92 56 32
111 José Martín Blázquez••••.•.•.••••••••. 182 71 49 14 231 14 80 BU112 Juan Malina Sánchez ..••••.•.•..•••..• 51 42 13 88 65 30 22 f:5113 Manuel Mateo Sánchez ..•••....••.••.•. 181 78 49 08 230 86 80 So.114 Juan Milán GÓmez.....•.•..•.•••.••••. 182 ) 49 14 231 14 , 8') SI)115 Gregorio Mas Ml'squidll. •.••••.••.•••.•. 83 24 2 49 85 73 ;;0 »116 Dionisio Miguel López...•••••••...•••. 68 I 50 16 44 84 94 2:J '¡~117 Juan Megías Hernández •••••••... '" .,. 109 52 29 57 139 09 -18 (lB118 J08é Mateo Vicente .•••.•. '" •••.•••... 81 50 » l> 81 59 28 55119 Francisco Martinez Agudo ••••••...••••• 66 82 » » 66 82 23 3812U Toribio Martín Mateo.•....•..••••••••. 79 43 19 85 99 28 34 74121 Ramón Marín Sarriá................. " 67 02 18 09 85 11 2!l 78122 Marcelino Martínez Ruiz .•.•• ~ ••.••.••• 36 07 l> 36 36 43 12 75123 Marcelino Martín Martín ..•.••••..••••. 106 93 28 87 135 80 47 53124 Francisco Meriñán Cerero .•.•.••.•..•.• 108 56 17 36 125 92 44 07125 Manuel Morán BIas .•.•'................. 176 30 47 60 223 90 78 36126 Pedro Merino '8uárez ...••.•...•••••..•• 64 13 » ) 64 13 22 44127 Francisco Martinez R,ubio..... • ••••••.
·59 60 14 30 '73 90 25 86128 Manuel Martas Martínez •.••...•••••••. 175 38 » » 175 38 61 38129 Marcos Merino !,ernia•..•••••.•..•••••. 41 47 :& J 41 47 14 61130 Pedro Morell Badoza..•••••••..••••.•.. 132 09 33 02 165 11 57 7g131 Constantino Néira Corcoba•••••••••••.. 81 64 18 77 100 41 35 14,132 Antonio Navarro, Villar •.••••••••.•••.•. 79 08 » » 79 08 27 61
, 133 Casimiro Otero Alonso ..•••.....•••..•• 67 50 J » 67 50 23 62134 Narciso Ortega Ramos.•..•••..•••••.••. 146 14 30 68 176 82 61 88135 Sebastián Ortega López.•••••••.•.••.•.• 77 78 18 66 96 44 33 75136 Jacinto OJamendi Martinezo .•.••••.••.. 75 40 16 58 91 98 32 19117 Bartolomé Peral Mairena ••.••••••••...• 52 71 11 59 64 SO 22 50138 Manuel Parraldo Arduras .••••••••.•••. 122 31 26 90 149 21 52 22189 Antonio Pérez ClÍmacho••.•..••.•.••••• 134 76 32 34 167 10 58 48140 Pedro Pérez Martinez.................. 74 20 »
"
74 20 25 97141 Antonio Pooerós Olano................. 41S 87 » » 45 87 16 05142 Domingo Pereira Cernada•••••••••..•.•• 90 31 21 67 111 98 39 19143 Julián Pérez Villahueva................ 34 81 Ó 56 40 37 14 12144, Agustín Pueyo Vida!. , .......... o...... 161 94 » » Í61 94 56 67145 Jaime Quiles QuiJes ....••.•.. ,.......... 168 )l 23 52 191 52 67 03146 Mailuel QuPjido'García;•.•.•••••••• o••• 28 92 6 07 34 9IJ 12 24147 José Maria Romero Morera ••••••.•••••. 30 58 {) 72 37 30 13 05148 José Rodríguez Guzmán .•••••.•.•••.••• 26 65 1 86 28 51 9 97149 Juan Romero Madrid ....••• o••••..••••• 169 25 45 69 2]4 94 75 221fíO Fernando Rodríguez Rueda••••..•.••••. 10IJ 20 29 48 138 .68 48 63151 Esteban Rilo Inc6gnito. ; •••.••••••••••• 72 39 19 54 91 93 32 17152 Baldomero Romero Bello•••••.••••.•.•• 86 19 23 27 109 46 38 31153 Miguel Romero Alvarez..••..•••.••••••. 87 49 23 62 111 11 38 88154 Luis Rera Diéguez .• ; .................. 24 97 6 74 31 '11 11 09. 155 An1onio Romero' López•.•••••.••••• " •• 54 73 14 77 69 50 24 32156 Raimup.do Royo Gómez............ " ••• 95 29 25 72 121 ,01 42 Si5157 Rabel Rivas Parra ..•••••.••••••.•••.•• 88 62 22 15 110 77 33 76'158 Frano1éco 'Ruiz Cubero .••••••••••••..•. 134 24 ) » 134 24 46 98159 Juan Riv8s TortQ,sáns •••••• o•.•••••••.• 81 33 12 19 93 52 32 73160 Felipe Serr8.no Rosa.................... 117 :t 26 91 143 H 50 86161
. Roque 6liáraz R.isueño•••••••••••••••••. 61 07 14 65 75 72 26 Ó
8 agosto 189' D. O. nñm. 17Q....... """",;""..._uo__._t. , * _
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t:!- LIQ,UIDO~ IMPORTE IMPORTE
• TOTAL~ del espital rcctificado total de los iuterc~ea ó. percibir al 85 POr 100
:l\om1Jres. de los iute;r<:::sados
del capital é intereses
""
\"
:::::
~~ i Ct!llts,
'"
, Pesos rcsos Ceuts. Pesos Ccuta, Pesos "ent..
--E-I
I -- l~ -- -16'l IJ'o;::é ~al"'hi)Va Pél'ez •••••.•.•.•.••.••.•• 147 »
"
147 :t 51 45
1\i3 iRamÓ'll ~ánchcz Salvador .•••••..,••..••• 73 [ 73 ) » 73 73 25 80164 Pe'~ro Salmerón GÓmez................. 4 17 1 ) 5
1
17 1 80
~ti51j.'ernando.Sa~inero Izq~i~r~o .••.•••..••• 47 6!l ) :t 47 6!l 16 69ion ¡p. Antomo Sánchez Yánell ••••..••.••.• 8,! I 82 22 90 107 72 37 70167 'Januto Setiel Expósito................. 5!l
I
78 1 71) 61
1
57 21 5416~ '\Salvador Sánche¡¡ Gran •••••••••• , •••••. 73 !l3 17 » 90 93 31 82
llJG jFulgencio ~állchez Jiménez ............. 55 89 15 09 70 98 24 84
170 José Triano Flores., ••.•••••••••••.•••• 43 52 ) 43 43 \)5 15 38
:171 IJosé Tejera Alvarez.................... 58 I 13 15 6!l 73 22 215 83
172 ¡Ramón Viorlegui Hernández••••.•.••••. 201 47 » » 201 47 70 51
173 ICristó~al Vall~jO Orellano.............. 360 24 97 26 457 50 160 12
174 ¡José '\ lCedo Ferez...................... 49 88 ) 49 óO 37 17 62
176 ¡EdUardo Velasco Hartolomé.•••••••••••• 90 96 24 55 115 51 40 42
176 :Mateo Villarig Blasco .................. 81) líO ) » 89 50 31 32
177 ¡Juan Vicente Torres................... 194 88 ) :t 194 88 68 20
178 IJ~zeqUiel Velasco Bravo................. 76 73 20 71 97 44 34 10
179 José Varela Expósito ••••••••••••••••••• 86 24 1 72 87 96 80 78
1
-TOTAL ••••••••• "' ••••••••••• " •• 18.764 68 8.083 29 21.847 97 7.645 85
I I1
:Mudrld 6 de agosto de 1894.
.-.-
LópJl:Z D01\IÍNGUEZ
ARMAJIENTO y MUNICIONES
n.· SECOIÓlt
Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se exceptúen p:)r este año de la revista de armamento las
fuerzas de la Guardia Chil y Carabineros. así como las
unidades de reserva y Zanas de todos los puntos en que no
resida el personal que debe pasar la revista.
De real orden lo digo á V. E. en confirmación á mi
telegrama de 12 del mes próximo pasado. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DomNWOEZ
Excmo. Sr.: En vista del eX~ediente formado con mo·
tivo de la pérdida de seis cajas. de cartuchos Mauser q:l1é el
vapor Babat conducía á M'4iílla, el Rey (q. D. ~.), yea su
nombre la Reina Rege.:ilte del Reino, de acn.tirao con lo in·
fúrmado por el Ordenador de pagos dlj Guerra, ha tenido á
bien resolver que las expresadas !'leia cajas de cartuchos
sean baja elJ.1a cuenta de efeotos del Parque de Artillería
de 1Ielill.a, sin responsabilidad personal, una vez que la
pérdida fué un accidente casual é inevitable por parte de
los inuividuos que intervinieron en la descarga, y como tal,
compr.endida en 61 arto 12 del reglamento de 6 de septiem-
bre. de 1882.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 dI:! agosto .13 1894.
LÓPEZ DOMÍN~ro.:z
Señor Comandante general de Melilla. '
Señor Ordenador 00 pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado con mo·
tivo de la pérdida de armamento del disuelto batallón de
Cazadores de Bayuno, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido ti bien resolver
que el mencionado batallón de Bayamo abone al Estado
el importe del, armamento extraviado, en atención ti no
concurrir en la pérdida ninguna de las circunstancias exi·
mentes que determina el reglamentp de 6 de septiembril de
1882. Es al prgpio tiempo la voluntad de a M., que una
vez verificado el reintegro, y con presencia. de la carta de
pago, se den de baja las armas de referencia en el Cl1ader·
no de evalúo del citado cuerpo.
DEl real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchGs años. Ma·
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEJ
Señor Capitán. gelieral de la Isla de Ouba.
SeñoJ:~s Inspector de la Oomisión Liquidad~ra de Cuerpos di·
sueltos de Cuba y Ordenador de pag{)s de Guerra.
•••
ASCENSOS
4," SmcCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el emplea
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseen'
sos, á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cinas Militares comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Enrique Ortiz y,ClaveIl y termina eOIl Don
Gervasio Durán y Martín, los cuales reunen condiciones re·
glamentarias para 61 ascenso y son los m,lÍs antiguos en sus
empleos; debiendo di~frutar en el que se les confiere, la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que ingresen en
el servicio activo y obtengan colocación de plantilla, por
haberles COl'respondido en turno, los oficiales primero Y
tercero D. Manuel Alonso Vela y D. Luis Ger{lal5 Guti6rrer,
que prestan sus servicios, en comisión, en la Subinspeccjón
del tercer Cuerpo do ejército y Gobierno Militar de San Se'
bastián respectivamente; los escribilimtes de ,priwe:ft\ olase
Don David Bollón y Arcos y D. Gr!;tgodo U"rr.w Sait.J,d4ue,
regresados de ú1tramar, se encuéntrán iiifñbién aéetinadO'
ti agollto 18~4D. O. núm. 110
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en comisión, en el Gobierno Militar de Cartagena y Cons·ajo
Supremo d" Guerra y Marina, y los t'¡;G:ib~elltes d.e sep::n.da
clase D. Manuel Vega BCí·f;.ardo S D. A,).tonlo BarCltl On.lbl0,
en expectación de del'tino en c.)desal (Zamora), como po·
cedente de la Isla de Cuba, el primero, y en esta corte, como
regresado de Puerto Rico, el segundo.
De real orden lo dig0 á V. K pam su COll(...cim:~en.to .Y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. ranchos uño~. Ma·
drid 6 de agobto de 1894.
Ló:;:'}:f&' DOM:iNGUmc
Eeñor Ordenador de pagos de tuerra.
Sl::üores P¡'üsiJente del Consejo eUp~'flmi) de Guerra ;r l\bri,¡a
y CouwnrillutE'R en .J¡.¡fl-\ del. pri1Ue~o. segllndll, tm'cero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejér.::itlJ.
Relación que S8 cita
Empleos Destino ó situacIón actual NOMBRES
Empleo
que
2e le~ confiere
EFEOTIVIDAD
Año
Oficial 1.0 Ministerio de la Guerra D. Enrique Ortiz Clavell Archivero S.o .
Eli'cribiente mayor.. Tdero 1 » Miguel j\hl'tll~ez Carro ...•...••... i~¡ici.al.3° .
Otro de La Id"ro......................... l Amador Herliandez ~IUlto~ ,-,"Grll'1l'nte llwyor.
Otro de 2.11 •••••••• Idelll •..........••.• · .•...• ··· ) Justo ITcrllández Saavedm.•••...•. IdlJlh de La .•.•.•.
Otro•.•..•.•.•••. 'ISUbi118p eCciÓll del primer Cuerpo
de ejército.................. • Felicial10 Gurcía :J\Inño;7,••••••••••• luero ••..•.•••••••
Otro de S." .•.••••• ;,iillisterio de la Guerra •....••• » Vicente Fernández San Pedro.•••.. !Idem de 2. 11 ••• " •• '
Otro .•••••••••••.• ,0rdl'I'.aCÍón de pagos de Guerra. ) José Ropas Porre>'......••..•.•••.• Idem ..••...••••..
Ot . )~l'n'ste~l'o de In (1Ue1..·n » Ge-""-"'O ]"'1'/'1' ·'Ql·t'n I"'"lllla ,"1 1 < .~.". . u"..... .. 'HU" ./'. " .• .l.U<, , • '_'.'.=.l.~~_"" ..
2\; :nlío.....
·2íJ i<1\-:111. •••
:!\: i{h~lll ••.•
27 ídem••• ,
27 íJem••••
27 ¡.Iew. '"
27 iti('n'~..
27 Üh'lll .•..
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J!'l¡;·t
l8U'!
Ii\O!
[~¡H
Q<r·4
18'.14:
Madrid (l de ngosto f.I'.l18ti 4. I.óPEz DO~IÍSGv.EZ
6.a SE:OCIO:N'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mfS actual, la Reina Regente del
Rtino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), 1'6 ha
sorvido eonctder el empleo Fuperior inmediato a los jeft's
y oficiales del Cuerpo (1e Ingeníeros comprendidos en la &i-
guiente rehwiou. que comhm,,:'.l. con D. Malluel ilautieX' y Vila
y concluye con D. Mal'iano Escarraga y Galínd9, los cUHIB,~
e¡;tán declarados aptos para el ascenso y son los má¡.¡ anti·
guos en sus respectivos empleos; debJ.endú disfrutar en los
que s1:l1e3 confieren, de la efi)c~iviJ.aa que á cada uno Ee
aHigna en la citada relación. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el teniente coronal D. Manuel Gautier y
Vila y el capitán D. JhtUi-Q Sola ~¡ p.;l;e;). COJ]tÍnl'Jel1 fin rm
, actuHl situación de buperm.lll1erário.sin rmddo, y que d CH-
1 pUlin D. Antonio Rocha y Pe:reif:t, de r.>.,';r.:}(uz:) en 1;), ¡,'¡'~­
¡ mera región, entre 6n número 6:llf.:. fscil.'l fl:~ al! (',h..e pm':¡,
sel.' colocado.
De real orden lo digo á V. 1!;. t'ara ;;u c,;nücirntt:ll!;" y
demás dectos. Dics guarde á V..f'J. mw,h:':;, ;u'jO:i. lHa-
lh;d 7 de agosto de 18íJ4.
LÓP¡';l; D(J;-..L~{ál;'EZ
Señor Ordenador de pagos de GMtl'a.
SeñoreS Comandantes ea .T('fe del primoro, quinto, selrto y
sépiimo Cuerptls di} ejército y Capitán geul:l'ul de las Islas
Canarias.
Relación que se cita
4,.
4:
:M"drld 7 de agol:'to d", 1894.
EFECTIVIDAD
EmpleQs Destino ó llituación actual NOMBRES Empleo -- =que se les confiere
Dí..1 IjJfes
!
A";,,,
Comandante., .•..• Supernumerario sin !'ueldo, con re·
!'idencia en la 5." región ...•.•..• D. Manuel Gautier y Vila ..•• , •.•. Teniente coroneL .. 30 julio.•... lB\)
Otro ..•.••.. , ... " Comandante de Ingenieros de Vigo. » Luis de Urzáiz y CUesta.........IIdem ............. SO ídem•.••. 189
Capitán....,..•..•. Comandancia de In¡!enieros de Las
Primer teniente•...
' Palmas (Canal'iasf•.....•...•... » Luil? Durango y Carrera.••••..•. Comandante.•••... 30 ídem..... 131l'
Supernumerario I:lin sueldo con re-
Otro..•..•..•...•.
sidencia en la 6,a rpgión.: ....... » Arturo Soja y Bob":: ............ Capitán ........... 21,í·jem..... IR9'
2." regimi'''llto Zapadorl's Minadores. » Valeriana Casallueva vi'\ovak .•• Idélll •••.•..••••.• 24 ídem..... 18\!'
Otro.......... ,¡ ••• Regimiento de Pontoneros ..•....•. ) Mariano Escarraga y Galindo ..• Id6m ......•..•••. 30 ídem..•• lR\¡,
!
-
..j-~-.'
CLASIFICACIONES ¡
\
Excmo. Sr.: ~a Reina Regente del Reino, en nombre \
de su Augusto HIlO el Rey (q. D. g.), se ha servido l}tn'obflr \
la clasificación hecha por esa Junta Conmltivll, d'e qne
V. E. dió cuenta á esteMini¡;terio, en 10 de julio último, v,
en su virtud, declarar apt0i! para el aSCenso á les oficial~i'J
~édicos dd CUerrQ de Sanidad Militar comprendidJs en la
SIguiente rnlación, que comienza con U. Indalecio Garrido y
González y cc'nduye con D. León I.aín y Guio, 108 cualos
reunen hJg cünuicione¡; qUll ilete"mina d l1rt. 6.° del regla·
mento dH 24 dc mayo ele 18Hl (C. L. núm. Hl5).
De !f\ul orden lo di¡ro á V. l~:. para bU conúcill1ieato y
fines consigdentes. Di'>s guarde á. V. .El. mUChtl8 lllwa.
Madrid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOM1NCtUIIZ
Señol: Prcsidonte de la Junta C~n8ultiva da Guerra.
Ilelaci6n que se cita
Médicos primeros
D Indoledo Garrido y Gonzálli'z.
» U!pilmo Corea y Menéudez Valdé~~.
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P. Antnnin Fernández Toro y Pérez de Ovanza.
II Allt..nio Utrilla y Pérez.
) Fl'anoisp.o Freile y Pél'ez.
1> Agl,~dll Tenrl:"'iro y Cullado.
» Arltonio Amo y Nlivarro.
» Domingo Góméz Gonzálf\Z.
» JOllquin Hurtarlo y Gurda.
» An~el OItiz y Toral.
» 'li~g 1 ¡';:llntianrlreu y Guillén.
) P..,f1.ro Plnllr y Moya.
1> GUFtUV(1 MIlY" y VfJla.
) Aurelio GarllY y Lnrflnzo.
JI Jticar'\o I~\e:-ias y Diaz.
II Jo,é (1aElar y CII-J.
) Luis Vf>rdefo y Pllrf'ja:
1> Jaime Pe"ri v T"rné.
) EdullT'io Pina v SOllza.
) José Gar('ia y Cnrrea.
1> LF-ón Lain y Guío.
Madrid 6 de agosto de 1894.-T./lPEz DOMfNGUEi
_. .-
DESTINOS
I.a nOCION
Excmo. Sr.: La Reil..a Regente del Reino, en nombre
de 8U Augusto Hjo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en ei cargo de ayudante de campo del general de bri·
garla D. E'lrique Trujóls, comandante general do Artillería
de e¡;e Cuerpo de ejércitf ;, al teniente coronel de dicha
arma D. Leopoldo Garrido Badino, ascendido al citado f:m·
pltw p<>r real orden de 3 del corriante mes (D. O. núme-
ro 168).
Ve lli de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectü;; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol:l años.
1t1ad¡'id 6 de agobto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
8t>ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
8eñur Ordenador de pagos de Guerra.
~
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ll:n vista de lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería D. Juan Godoy del Castillo, en instancia
que V. E. cursó á ef;te Mini·terio cvn comunicación HÚ'
mero 1.192, fecha 28 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso ala Península, con abono
/ de pspaje pur cuenta del Estado, en atención á que ha cum·
plido el tiempo de obligatoria permanencia en. Vltramal';
resolviendo, en su cons8cuenci8, que el expresado oficial
Jlea bllja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula en
los términos reglamE'ntarivs, quedando á su llegada en si·
tuación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
colllcación; aprubando, á la vez) que V. E. le haya antici·
pado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardtl á V. E. muchos años.
Madrid ode agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandanto en Jefe del en .rto Cuerpo de ejército,
II!I3wctur de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación núm. 3.135,
que V..n:~ dirigió á este Ministerio en 11 de junio último.
el R~y (q. D. g.). y en su 'nombre la Reina Rf>gente del Rei·
no, ha tpnidl) á bien rli¡.;poner que el primer teniente de
Infanteria D. Cástor Manso Rodriguez, regrese á la Penínsu-
la por hallarse comprendido en la real orden de 10 de cne·
ro de E<ste año (C. L. núm. 5); reFolviend(l, en BU consecuen-
cia, que el !:'xpre¡:arlo oticiall!ll.la bnja definitiva en esa isla
y alta en la Penin"ula en los tórminos reglamentarios, que·
dando á su llegada en I?ituación de reemplazo en el punto
que elija, ínt~rin ttbtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOR.
Madrid 7 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEi
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
8eñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenadur de pHgOS de Guerra.
--<:><x:>--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gOlte del Reiuo, ha tenido á bien dü'poner qua el sargento
y cabfls comprendidos en la l'iguiente relación, que princi-
pia con Enri'Iue Sánchez N.iVal'fO y to::rmina con Jl)líé Elizalde
Cahodevilla, pasen tí ocupar los d(:¡,;tinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNlfuEz
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero, $egundo, tercero,
cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pago"
de Guerra.
Rel(lci6n que se cita
-
i
Procedencia Clases NOMBRltS De~tinoa
.
Relilimiento Infantería de Asia nÍlm. 155. Sargento .•••
," jSecr~t~rio d,e ~rocedimientos de la Co·
Emique Sánchez l\avarro ••••••••••••. / mISIón LIqmdadora de Cnerpos di·
, snt'1tos de Cuba.
Bón. Cazadores de Puerto Rico núm. 19. Cabo ••••••. Juan Guirad@ (ll1e~afla ..•••••••••••••• Depósito para Ultramar de Qsta corte.
ldem id. de Figueras núm 6 .•••••••. Otro .•••• : •. Tadeo Canet Fernández•••••••• , •••••. Idem íd. de Barcelona.
ReR'. Inf,a de Gnadalajllra nÍlm. 20•.•. Otro .•••••.• Amadeo S0gl11'a HA·mí. ............... lflem1d. de Valencia.
Bón. Caz. de Ciudad Hodrigo núm. 7.. Otro........ Arturo lbúñez Hnál'i"z ., .••.••••.••••. Inl:1pección de la Caja General' de Ul·
h'amaI'.
Reg Inf. a de Extremadl1l'a mím. 15•.. Otro........ Franci~coGarrido })nclós .••••••.•••.• Depósito para Ultramar de Málaga.
Idel).l íd. de Valencia núm. 23 .••••••• Otro ..••••. Gllbino OnsatlcJ Alnuez ••.•••.••..•••. l<lem íd. do Santander.
ldem íd. de San .Mart1i&lnúm. 44•...•• Otro........ Rufino l\ligllel A10n"0 ................. Idem.
ldeul ................................. t ......... ,. ...... Otro.•••••.• José Elizalde Cu1.,ode"illa............. ldem.
I\laddd (j de agQf:!to de 18\14. I,ÓPEZ DO:.ríNGUJil:il
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LóPEZ Do",IfNGUm
Señor Capitán geneml de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
7." S~;OION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regl'lnte elel R€ino, de acuerdo con Jo informado por la
Or.lenadÓn de png·)s de Guerra, en 11 do julio próximo pa-
sado, ha tenido á bien aprobar las comisiones def'empeña-
das en el ma3 de marzo último, y de las cuales diá V. E.
cuenta á este Ministorio en 2 de abril siguiente, conftlridas
al personal comprendido en la higuiente relación, que da
principio con D. Juan Ráhago Montilla y termina con Don
Clemente López Batona, declarándolas indemnizables cún
los beneficios que determinan los artículos del reglamento
'Vig,;nte eX¡JreBfldos tlD uqu6ila.
De real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. DeOS guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de llgosto de 1894.
V'.PEZ DOMíNGUEZ
SeÍlor Comandante en Jefe del sefí'unda Cuerpo de ejército.
Reuores Capitán general de la Isla de Puerto Rico, C"man-~' dantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
In~pect()r de la Caja GeDp.J'1l1 de Ultramar y Ordenador
de pages de Guerra.
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs.ó
l;l este Ministerio, en 11 de julio próximo pasado, prom:;1'
da por el escribiente de spguncIa clase del C~erpo Au:nhar
de Oficinas Militares D. Rafael Marchana Gonzalez, destlllad.o
al dü,trito de Puerto Rico por real orden de 14 de abrIl
último (D. O. núm. 84), en súplica de que se .le conce~a un
mes de prórroga de embarco en Pruna (SBvilla~; t.emenio
en cuenta lo expuesto en el certificado de reconoCImIento fa-
cultativo que acompaña, en el que /.le hace constar el m~l.es­
lildo de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ ~ellla
Regente del Reino, ha tl::nido abien nccader á.,lo sol1Cltado,
con arreglo al arto 36 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo ti V. 1:'1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de [¡gasto de 1894.
Relación que se cita
Ármaa ó cuerpo! Clllsea NOMBRES
Articulos
del reglumento
6 real orden
en que están
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión Comisión conferiua
Infantería .••••••••.• Comandante. D. Juan Rábago Montilla ••.• \
Infantería.•••••••••• CoroneL.... »Francisco Pintos Ledesma.
Idem ••••••••••.•••• I.cr Teniente • Juan Valderrama •....•• '
. IMaestro dolIngemeros { obras i » Clemente López Setona .
I 1
DeEde Purnng -pa-}Instruir sumnrias ('n conc('pto de
rang á Tukurán.. juez y secretario respectiva-
Idem .••••••••.••••. l.er Teniente » EUas Rodrig¡¡ez Martin. .. Idem ••..•.... -' .. 1 mente.
{
M aest ro .d,e}." DeZamboangaáIsa-¡Efectuar obras de reparación de
Ingenieros.......... obras llilh- »Juhán Bafios Nufío 3.0 Y4.0 Ycuadro bela de Basílán.. \ polvorín del fuerte Isabel lI.
tares.. . . • . anéIO ~J rgla. í .
Idem Capitán..... »Julio Briones Angosto. " . me~tn de 1.'0 de De Parang·Parang ái Ill"peccionar las obras de repara-
diciemhre de 188' Tukurán..••...• \ clón. de los fuert~s.
D 1\!J: .]. á ",.. á ¡InstrUIr un expe(hente en con'e ~, anl a 'lg n, t d . t .Id cep o e Juez y secre arlO l'ell"
em . • . . . . . . . . . . . pectivamente.
De Parang-Parang á ¡Efectuar obras de rpramción en
Tukurán .• '7 ••••• ) los édificios militares.
J
Madrid 6 de agosto de 1894. LÓPEZ DOMí,sGUEZ
que determinan los articulos del reglamento vigente que en
aquélla se expreFan.
De r(;'a1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efad's. Dios guarde á V. E. muchoB afloi.\. Ma·
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOllrrnGu:¡;¡z
Señor Capitán general de la" Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dtü Reino"de acuerdo con lo informado por la
Ordcnación de pagos tie Guerra, en 11 de julio próximo pa·
lOado, ha tenido t\ bkn aprebar las comisiones desempeña-
das en el mes de abEil último, y de las cuales dió V. E.
cuenta á este Ministerio en 30 del mismo, cOl1feridas al pero
sonal comprendido en 1110 siguiente relación, que da princi-
pio con D. CándidQ GÁlVllz y termina con D. Félix Bl'iones
Angosto, d~rándolas indemnizables con los btmeficios
Relarión que se cita
Artlculos
del reglamento Puntos
Arma. ó cuerpoa Cluses NOMBRES ó real orden donde se desemlleüó Comisión eenferldl!.
en que están la eomisión
eornprendido ~
--
-
Admón. Mili"". .. ... 0'0"" 2.0 • •• D. Cándido Gálv"-'•••••.•••• r.· ,l.o , '.'T' Manila 'Vl"n. Ef,dn" la "IDp" do ea".tl",
anexo al regla- para la Brigada de Transportes.
Infantería•.••••..••. 1.er Teniente » Jos<' Colomer ••• ,........ mento de 1° de De Cebú tÍ llollo .. In:;,trllir varias cnuBlas.
Ingenieros.••••••. '" Capitán... .. »Félix Bl'iones Angosto... . didc:nhe de !S14 De Pal'nng-Parang á ..
1 \ CottalJuto ...••.. {nsp<'cciom\t cbrus.
Madrid G de agosto de 1894.
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LÓl'EZ DOMi~Gü:EZ
I.óPEZ DOMfNGUEI
PENSIONES
Excmo, Sr.: El nt'Y (q. D. g.), ~. on su Ilumbre la Reí'
na Hegr-nte del H'Jino, de C'OlJfOl'Ulidad con l'J CXiitleí:>to por
Excmo. Sr.: Visto elp:royecto de aloJamiento nt (11 cnar·
td de San 6l! en (Hta c.:Jrte del Escuad.rón (~6 Escolta Real,
dos regimientos de Caballeria y un i.lestacamentv de la Es,
cnela de Tiro, que Y. E. remitió á esto Ministerio en fU eR·
crito fecha 14 de jdio ultimo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la ndna Rsgonte del Reino, ha tmido á bien
epro))"r dicha proyecto y disponer qlle su presupuesto, j¡¡1.
p;..rtaute la cr.i1tid~d de 42.480 pesetas, sea cargo á la üut;l·
elú:l ol'diHH1'iu del n1f;Üt~!·ia~. de Ingenieros, en el fje;-'ciej~) Ó
ejcrddos en que se ejfcnt-cn las ooras.
De !'tal orden lo dig(, r. V. F.. pum su couocimirnto y
demás efectos. Diosgu81'de tí V, E. muehos Hios. .Madrid
7 de agosto de 1894.
Lóp.k:Z D01.ÚNGUES
Señor Comllndante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Seiíores Comandante en Jefe del primer Cnerpo de t'jército y
Ordenador de pagos de Guerra.
AIATERIAL DE INGENIEROS
5. 11 S:E:o!é~i
•S",ñ(·r Q¡)mslldaJlte en Jefe del primer Cuerpo de t>jército.
8"ñor O.rd.,mador de pRgoS de Guerra.
1
¡
¡
!¡
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FiU n{lmhre la Rei·
1 na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
1
el COllsejo Supremo de Gllerra y l\furinl1 , ton 18 del meA pró·
. xi1l10 pasaJo, hu tenido ti. bien rehabilitflf á D.:t Amalia Gil¡ de ZMiiga y Garcia de Santos, de estado 'linda, en el gfJce de
¡ll> pensión anual de 625 pe5etns que antes de contraf'r ma·I trimonio disfrutó, según roal orden de 15 do mayo de 1853,
i en participación con sus hermanos, como huér.l'anos del ca·
í pitán de In.l'anteáa, retirado, D. Eugenio; la cual pensión
¡ le fué confirmada por entero en orden de 23 de noviembre
. de 1870 y se halla en la tlctllalidad vaJunta; d"bhmc1o, en
¡ su con~ecuencia, ahonar¿e tí la interm,ada las expr~slidn~
1 625 pesetas anuales, por la Dcleg:WÍóa de Hacienda (le lA
llmrvincia de fklall1an<:a, t1eBde el 25 de octuhro d.elíWB, ei·
I guiento día nI dd fallelJimiento de BU esposo, ti fnterin con·
1 sm.'ve su actual eratado.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
1dúmás efectos. Dios gaurde tí V. E. muchos af1Gs. :Mu·
í drid 6 de 2lJ.":QS1;i) do 1894..j l... ,
Ii SeMl' Comandante en Jefe d(;ll pl'hner Cuerpo de' ejéroito.
¡Bt'ñor Pc,N;idcl\te del Consejo Supremo da Guerra y l\7l\rina.
1¡
¡
¡
, LICENCIAS! 8UBSECRErAt!A
r Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el inten.
1, dente de división y dc eso Cuerpo de ojército D. flroiUo Fery
y Algarra, la Reina Regente del Reino, en nombre de StlI Angusto Hi}) el H.e! (q. D. g.), se ha sC1'I'1do conceJcrle un¡mes de 1.iceueia para Allu@a (Zarilgüza) y El Molar (Ma.IdriJ.), á fin de que atienda al re3tablacimiento de su ~alud.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conacimiento y
¡ fines cODsigl1ientcs. Dius guarde á V. E. muchos años.
! Madrid 7 do agosto de 18V4.¡
E.l(cmo. Sr.: En ,i:ótil. ,le la instancia promovida por el
tJoníinado en el p01ial de Vllllailo]i.I Victorio del Olmo Frias,
en stlplíca de indultD del rest:) de la pona de dos años de
prisión correccional que Je fné impuesta el 24 de noviem·
bre de 1892, en cau;:;a ir.druida 8n la Capitanía genoral de
Ü¡,stilia la Xucya, por d (ldh(l f.1.~ iur,;nltü do pakbra y obra
á la GDardia Civil; túnitmt10 en cuontu que no existe müti·
YO suficIente que j us¡.ifiq uo Ir. conC€¡;:ófl de dicha grada, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombra la R(jina Ikgent:~ del Reina,
de acuerdo con lo expue¡¡;to por V. };. yel Cnnsrjo Supremo
de Guerra y l\{¡¡rina, en 7 de mayo y 12 de jnlio últimos,
r('spectívl!m0Dte, no ha tenido á l>itn accoder á lo solicitado.
De l:i'ml ol'(kn lo digo ü V. K p:-1ra su cUllücimientü y
dcmá:1 docto::.. Dios gU:J.rde á V. .bJ. r.ül1chos nfl<ls. l\'ía·
drill () d¡3 ¡lgesto 1e lR~J.
LÚ.rE7. DOMlIW (H':2
Sefiol' Comam1n¡:;to en Jdo dd primer Cuerpo de ej01'cito,
S13iiül'¡:s Prc>'idente del Cauce.lo Sl'l,remo da Gucrrl'l y l'i'1ariIla
~' Conw.ndanto en Jt:,fo dol 6f.ptImo t1tl'Cl'PO de t'Jército.
Excmo. ~r.: En Ti.;ta de la inF;~anc.i!l PI'OU1o\-¡da por el
ennfinad'J en el pnml il;l Vr..L¡¡;.1olid Raf:;el Lóp;;z fi!r.rHn, en
El~pli~a de inc"!ultü dc~z rc-:tG t~:: 1:i l.;:;:~r. \~G cnú.~:;:, ~f-}.~J El:t7> ..
ye m~:ees y d:)ce dín~. (l~ p!~Git)n c~.~r¡,~cci0n~1 que lB fué Í~ ..
puesta por el CmEejo SUprelU;) d.1:l Guerra y Mr.rina, (\j} 31
ele octnbre d,; 1591, por el delito da mnlvcl'Eudón de ca;:da·
le~; y teniendo en cuenta no üxkte motivo que justifique
twficient::mente la cOl~Ct~i)1lde dicha emch, el Rey (que
Dios guarde). y en fU nombre la n~:ina l1pgl3Lte lid Reino,
de aCt15rd.o cOll1o iJ.fnrü, ud.) pé-l' \'. E. ;:1.'1 Com,,"jn BuprBmo
de Guerra y Marina, en 230.0 atril y 12 de julio Últill:'H,E.
re"pectivamer,te, no ha tenido ti bien ac::eu€l':í la Eolieitud
dBl intere:iado.
De real oru5n lo di¡?;fI á\'. B. !,:".~, su COllOGÍmi€llto y
demás efect0s. Dios gUJ.rd", á V. E. muchos años. Ma·
drid g de Rg(¡~to ue 18V4.
LÓPEZ Dor.rbGl'EZ
S",ñor Comandante en Jl:!fe dd segrnr.o Güerpo Je ejército.
Señoreg Pref.id.t.mte d.ül GOílSl.'jO Supremo de Guerra y Marina
y Comand.ante en .Tde d<:l séptimo Guerpo de e-jércita.
INDULTOS
B.l! SEOC¡Ól1
.EXl j})O. t'j'.: Ka ,;jata de 1::t instancia proD1(},it'!cl 1)01' el
c()¡jjnndo {·n tI p(3n~il de Cent,ll ,}u}j2.n Herrero Carilla, tn bÚ'
pIicn ae L'-"ld:, del l'Cf"~O de 10, pena de 20 nñ'J8 de cadena
temporal {;ll (¡'.le l¡tldú f'i.(b~titd.Ju,por l'b\'idól1, la de cade·
11a perpetua que le fué impu::{·:;n el 22 de ¡:;eptiembre do
1880 en causa seguida ea ese distrito por el delito de deser·
ción cll tiempo (le gUf'l'ra y rúb,") en c\lUrtú!; ccnsiderando
que además da no haber coutt'aido mérito alguuo qua acon·
I:'oj e 1:1 cocees ión de lma gracia C'''lhda1, aparece de antece-
dentes que el r.upHcante, Cül1 post~rh.!rirlatl :i en ingreso en
d penal, ha sidn ccmaonado p~;1' los aoUt()~ de robo y heri·
dus, el Rey (q. D. g.), Y en bU llomh~c la Reina Regent'3
del Reino, de cOllfoIlnidr.d con 10 cxptv}.'b por V. E. y el
Concejo Supromo do GU::ll'l'U y l'.Iarir:a, en 5 de mayo y 12 de
julio últimoR, 1'e"pectivmnentt', no hil. teni<1,} ¿, bien acc~der
á la ¡¡')llcitud del int:Jl'esl1do.
De real 01'-:1én lo !ligo á v. E. VU';l su cvuodmicnto y
:finos consiguicr.te;. Dios gnm'<1'] ñ V. r:. llluchNi afiOS.
Mad.rid 6 do r..gc·::;tn (I.C lbj}'L
Lópw¡: DmÜJ:{GlJBZ
S<:ñor Com2.ndante en Jefe uel cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Pre"id.el1te Jel ConsEjo Supremo da Guerra y Marina
y Comandante general de C~llta.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el 9onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio úl·
timo, se ha servido disponer qua la pensión de 182'50 pe·
setas anuales que, por real orden de 21 de mayo de 1881, fué
concad.ida á José Escayol Vilardell, en concepto de padre
de JOlOé, soldado fallecido en la isla de Cuba, y que en la
actualidad se halla vacante por muerte de dicho pensionis-
ta, sea transmitida á su esposa, madre del causante, Eulalia
Serrallonga Niquis, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serIe abcmada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir
del 15 de mayo de 1892, que fué el siguiente dia al del óbi·
to de snmatido.
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose coa lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio úlo
timo ha tenido á bien conceder á Clementa García IzCOf
huérfana de Sarapio, confideate que fué del Ejército y fa·
lleció en función del s6rvicio, la pensión anual de 273'75
pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de 28 de
octubre de 1811; la referida pensión se abonará á la intere8a"
da, mientras permenezca viuda, por la Delegación de Ha·
cienda de Navarra, á partir del 2 de mayo dei1891, que fué
el siguiente dia al del óbito de su marido,. por el cual no
percibe pensión.
De real tlrden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma-
drid 6 de a~oato de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!!. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de &jército.
Señór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 20 de julio último,
se ha servidó disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que, por real orden de 19 de febrero de 1891, fué con·
cedida tí Gregario Tutor Trigo, en concepto de padre de To·
ribio, soldado fallecido en Ultramar, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicho pensionista, sea
transmitida á su esposa, madre del causante, Clara Lázaro
Cabriada, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Soria, á partir del 10 de enero
del corriente año, que fué el siguiente dia al del óbito de su
¡marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOM:fNGUEZ
.señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 del mes pró·
ximo pa8ado, ha tenido á biea conceder á D. Francisco
Proenza y Cruz, huérfano del capitán. del batallón Volunta·
rios de Fray Benito, D. BaldomeroJ la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860, puesto que su citado padre falleció en
acción de guarIa; la c,ual pensión, por residir el interesado
en esa isla, le será abonada por las cajaa de la misma, con
el aumento de dos pesetas por una, según lo, d~terminado
en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ó sea en
total 2.555 pesetas anuales, desde el 16 d!l febrero de 1888,
que son los cinco. años de atrasos que permite la ley de oon-
tabilidad, tí partir de la fecha de su instanGia, hasta el 21
de marzo de 1895, en que cumplirá ll'ls 24 a.ños de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; debiendo tener en cuenta que si trasladase su
residencia. tí la Peninsuia no tendrá derecho á bonificación
alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás e-feotos. ' Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGlJEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excp1o. Sr.: ., El Rey(q. D. g.), yen 8U nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 272 pesetas
anuales que, por real orden de lJ de noviembre de 1892 (DIA-
RIO OFÍCIAL núm~ 247), tué concedida á Francisca Garcla
Diaz, como huérfana del paisano José Garcia Pérez, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de di-
cha pensionista, sea transmitida á sn hermana, hija del
causaQte. María de la Encarnación Garaía Díaz, á quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abo-
nada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduria de la
Juata de Clases Pasivas, á partir.del 15 de marzo del co-
rriente año, que fué el siguiente dia al del óbito de su refe- .
.rida.her..man.a., '. ~
De real orden lo digo á V. E. para &lU conocimiento y
el Consejo Supremo de GuarI'a y Marina, en 19 del mea p~ó­
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Tomasa Sa~­
ehez Escalonilla, viuda del oficial segundo del Cu.erpo AUXI-
liar de Oficinas Militares D. Antonio Sánchez Rlano, como
comprendida en la ley de presupuestos .de C~ba de 1885-~6
(Colección Legislativa núm. 295), la bomficaclón de un tercIO
en la pensión anual de 470 pesetas que obtuvo por real oro
den de 5 de febrero de 1890 (D. O. núm. 29), ósea 156'66
pesetas anuales; las cuales le serán abonadas, por las c~jas
de .I!~ilipinas, des1e el 18 de mayo de 1889, que son los cmco
afias de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha de su instancia é interin conserve su actual es·
·tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma··
drid 6 de agosto de 1894.
...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rl:'genté del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, ep. definitiva, el señala-
miento proviliJional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Baldomero Rincón Gonzáiez, al conceder·
le el retiro para los Palacios (Sevilla), según real orden de
23 de junio próximo pasado (D. O.. tlúm. 137); asignándo-
le los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pese-
tas al mes, que le corresponden por sus años de eervicio y
con sujeción al real decreto de 9 de octubre ele 1889 (Colec·
ción Legislrdiva núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍN~UEz
Señor Comandante en Jefe dal segundo Cuerpo de ejéroito.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina
y Director general de la Guardia Cívil.
Excmo. Sr.: El Rt.',y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio próxi.
mo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capi·
tán de Infantería D. Antonio Valeárcel Cervantes, al conca·
derle el retiro para Mula (Murcia), según rfal orden de 16
de junio último (D. O. núm. 131); asignándole el sueldo in-
tegro de su empleo, ó sean 250 pes~tasmensuales, que por
sus añolil de servitúo y de efectividad en dicho Eimpleo le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de 8gusto de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefa del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y,.llarina.
LÓPEZ DOJ.rfNGUE2
Señor Comandante en Jefe del quínto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y Capitán general de la Isla de Cuba.
dante de Infantería D. Nicolás Berna CtUJl", al concederle el re-
tiro para Ambel (Zaragoza), segt'm real orden de 16 de ju-
nio último (D. O. núm. 131); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ósean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresplmden, y 125 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y (ln BU nombre la Rei-
na Regent@ del Reino, conformándose con 10 expuesto por
LÓPEZ DOMÍNGUEZ el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de julio úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
Seilor Capitán genr:ral de la Isla de Puerto Rico. miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. de la Guardia Civil Brígido González Romero, al concederle
----e::>«:>- el retiro para esta corte, según real orden de 22 de junio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rei· próximo pasado (D. O. nútn.l36); asignándole los 40 cénti'
na Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el mo¡; del sueldo de capitán, ó sean 100 pesHtas al mes, que
Consf'jo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de julio próxi- le corl'esponden por sus años de servicio y con suj!'cíón al
mo paBado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el real decreto de 9 de (¡dubre de 1889 (C. L. núm. 497).
señalamiento de haber }?rovi6ional que se hiw al coman· I De real orden lo digo tí V. E. para su conocim.iento y de.
RETIROS
9. & S300101l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente d¡)l Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio próxi.
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento de haber provisional que se hizo al.teniente co·
ronel de Infanteria D. Cayetano Caparrós Oller, al concederle
el retiro para Puerto Rico, según real orden de 20 de junio
último (D. O. núm. 134); asignándole los 90 célltim03 del
sueldo de BU empleo, con la limitación que determina la le-
gislación vigente, ó sean 833'33 pesetas mensuales, equiva-
lentes á 165'66 centavos, que por sus años de servicio le co-
rresponden mientras resida en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaide á V. E. muchos año!. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante general de Cnta.
RESIDENCIA
. 6,1' S!lCCIO~
Excmo. Sr.: Aprobando 10 prOptlfsto por V. E. en 16
•do julio t'Ilti!Lo, 61 Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regenta del Reino, ha tenido á bien autorizar al confinado
cumplido Sebastián MOJ:eno Galveño, pam que continúe rasi-
difmdo en efla plaza, ror reunir las condiciones prevenidas
en la real orden de 14 de mayo de 1890 (D. O. núm. 1l()).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos" años.
Madrid 6 de agosto de 1894.
demás efect(ls. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto d.e 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Coma'ldante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Prep,idente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
PLANTILLAS
5.$ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del e8crito de V. E. fecha 20 de
junio último, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha ttl1ido á bien dif'poner que en el pri·
mer proyecto de ¡;resupuasto que se redacte, l'ie aumente
una plaza dQ herrador contratado en el batallón de Telégra·
fos, en analogü¡ con los que tienen 108 regimientos de Arti-
llería y con sujeción á los reglamentos y diflpósiciones que
l'igen para éBtoS.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de :Jg'.lsto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
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ría de Legazpi, de ese distrito, Francisco Almazán Platilla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Hdno,
conformándose con lo expueRto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 23 de jnlio último, ha tenido á bien
conceder al interesado el r8tiro para que se le propone; asigo
nándole el haber mensual de 56'25 peseta@, eqnivalente á 11
pesos 25 centavos, que le conesponde por BUS años de H,r·
viciüs (tfectivos, y con sujeción ti. la legislación vigente; do· .
biendo sati~facérsele la expre~adacantidad por las cajas de
esas Islas, ú partir de la fecha en que cause baja en activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipina.s.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
ZONAS POLÉnlICAS
5: nOOION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en SR
escri:o fecha 21:1 d~ mayo último, al cursar la instancia pro-
mOVIda por el veClDO de Manila D. Manuel Sarlabus, en sú.
plica de autorización para construir un camarín de madera
y tabla, sobre zócalo de fábl'Íca y con cubierta de hierro
galvanizado, en el arrabal de San Fernando de Dilao ter.
cera zona polémica de la l'eferida plaza, el Rey (q. D. ~.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso
concedido por V. E., siempre que las obras se ajusten es-
trictamente al plano presentado; quedando, adEl'n1ás, some.
tidas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre edifica-
ciones en las zonas de las plaz!ls de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEI DOMfNGU:f}Z
Señor Capitán ge~eral de las Islas Filipinas.
--<::>o<::>--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 9 de junio último, ai cursar la instancia pro.
mov~da por el ~ecino de Manila D. Em'lterio Espinosa, en
súplIca de permISO para cO!;struir una casa de madera so.
_.-
7,tJ. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 305, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 12 de junio último, parti-
cipando haber e:x:pedido pasaporte, con pasaje por cuen-
ta del Estado, ti. D." Josefa Abad y Hospital, viuda del pri-
mer teniente de Artilled" D. Jesé Pedl'8jas Samaniego; y
habiéndose acompañado la información testifical que pre-
viene el arto 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse compren-
dida la interesada en el arto 76 de dicho reglamento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid {) de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEll
Señor Capitán general de la Isla da Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor 60mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. '
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada. á favor del sargento indígena del regimiente Infante.
--<>«:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei.
na Re~ente del Reino, de acnerdo con lo informado por el
Consejo SUP~l;llo d~.Guerra y Marina, en 23 de julio últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Mar-
celiDO HetmindezGouzález, al expedírsele el retiro para San
Martín de Provensals(Barcelona), stgún real orden de 22
de, junio prÓx~mo :pasado (D. O. núm. 136); asignándole
28 13 pesetas ·mensuales; que por sus años de servicio le co.
rresponden. .
De real orden 1,1) digo á V. E. para' su conocimiento y
fines OODSjguifJntlltl. Díos guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de agoeto ue1894. . .
LÓPEZ DOMfNG~
Señor Comandante en jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direotor glmeral de Carabineros.
---<:>o<>-
I~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Cünsejo Supreme de Guerra y 'Marina, en 26 de julio úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el senala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Inocencia Ergueta Cob, al concederle el
retiro para Logroño, según real orden do 22 de junio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 136); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, 6 sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), con más
la pl:msión de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mi·
litar vitalicia de que está en pe,sesión.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 6 de agof.'to de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Senor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérQito.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, en 2~ de julio últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Manuel Alonso García, al expedirsele el retiro para
Haro (Logroño), según real orden de 22 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 136); asignándole 28'13 pesetas men-
¡males, que por tlua años de servicio le corresponden.
De real ordea lo digo !i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6'd6 ug1>sto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dírector gene!'al de la Guat'dia Civil.
)
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bre zócalo de fábrica y con cubierta de hierro galvanizado,
en el arrabal de la Ermita, segunda zona polémica de la
referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solici·
tado y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras se ajusten estrictamente á los pla-
nos presentados; quedando. además, sometidas á cuanto
preEcribe la vigente legislación sobre edificaciones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real ordon lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ·Ma·
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 9 de junio último, al cursar la instancia promo-
vida por D.s. María Dubauset,-vecina de Manila, en solicitud
de autorización para construir una casa de materiales lige.
ros en el arrabal de la Ermita, tercera zona polémica de
la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici·
tado y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E.,
siempre que las obras se ajusten estrictamente al plano pre-
sentado; quedando, además, sometidas á cuanto prescribe la
vigente legislacióil sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden 10 digo ti V_E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUB
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 9 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a Andrea Timoteo, vecina de Manila, en sú-
plica de autorización para construir una casa de materia-
les ligeros en el arrabal de la Ermita, tercera zona polémica
de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 so-
licitado y aprobar al anticipo de permiso concedido por
V. E.• siempre que las obras se 8justen estrictamente al
plano presentado; quedando, además, sometidas á cuanto
prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Gde agosto de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEi
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---<>t<>-
Excmo. S].: En vista do 10 expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 de junio último, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Manila D. Francisco Santa Agueda,
en súplica de autorización para construir una casa de ma·
dera, caña y nipa en el arrabal de la Ermita, segunda zo~a
polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso conee·
(lido por V. E., siempre que las obras se ajusten estricta-
mente al plano presentado; quedando, ademáf:¡, sometidas á
cuanto preEcribe la vigente legislación sobre edificaciones
en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa.
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE7.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
--eo«:>--
Excmo. Sr.: En vista de lo eX}Juosto por V. E. en su
escrito fecha 19 de julio último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Oádiz D. José García Ramos, en
súplica de autorización para construir un edificio con des.
tino á eacuela gratuita en la tircera zona polémica de di·
cha plaza, el Rey (q. D. g.), Y En su nombrs la Reina Re·
gente dsl Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ejecuten con sujeción estricta á los
planos presentados; entendiéndose que esta concesión no
dará al recurrente derecho alguno á indemnización, en caso
de que, al realizar el plan de urbanización que con arreglo
á la real orden de 27 de mayo de 1893 debe formar aquel
Municipio, fuera preciso derribar todo ó parte del edificio
cuya construcción solicita; y quedando, por último, las
obras sometidas ti todas las disposieiones de la vigente le·
gi8lación sobre edificaciones en'las zonas de las plazas de
gustra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de ,agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
#
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 18 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Emilio Rodríguez, vecino de Verin, Ayunta-
miento del mismo nombre y provincia de Orense, en súpli-
ca de autorización para cúnstruir una casa enclavada en la
zona polémica del castillo de Monterrey, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accedar á 10 solicitado, siempre que el recurrente se circuns,
criba á reconstruir la part€l ruinosa de BU Cfil"a, sin aumentar
las dimensiones ni darle mayor solidez que In estrictamen·
te necesaria; quedando, además, la obra sometida á cuanto
prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en laA
zonail de plazas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gt1arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1894.
LóPEZ DOM1:NGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel séptimo Cuerpo de ejército.
.._--,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en BU
escrito fecha 16 de julio último, al curdar a este Ministerio
una in¡;,tancia presentada por el Ayuntamiento de Tortosn,
en solicitud de que sean sl:lprimidas las zonas polémicas da
dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re- .
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la expresada
petición, por convenir así á los intereses de la defensa.
De real mden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 6 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MfNG'OEJ
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--------------------
